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キ ー ワー ド 川頁行 同化,逆 行同化,発 音 の容易化,混 合,退 行 現 象
は じ め に
伊 藤(1988,1992,1996)に 引 き続 き,
ベ ル,形 態(語)レ ベ ル,統 語 レベ ル,
行 く。
収集 した言い誤 りの資料 を音声 レ
意味 レベルの順 に分析,考 察 して
1.音 声 レベ ル の 誤 り







ち ゃ ん とや っ と(て)あ っ た
エ ナマ(メ)ル
き ゅ う き ょ(こ)う(休 講)
ち ょ う り ょ う(長 老)
きゃ くせ ん の り ょき ゃ き ゅ (客船の旅客)
lso
(6)せ い て ん のせ(へ)き れ き(晴 天 の露 塵)
⑦ せ い か つ の こ う じょ うを はか るた め る(の)
(8)だ ん た ん(い)(団 体)さ ん
(9)し ょう し ょ(そ)く(消 息)す じのす い さつ
(2)で はenameruの/e/が 前 の/a/に 同化 した もの で,ヤ コ ブ ソ ン(R
Jakobson,1968)の い う 「原 音 」(optimalvowel)の/a/の 方 に変化 しや す
い とい う こ とで あ ろ う。(9)/s/の/sh/に へ の転 移 は 一 般 的 で幼 児 音 や 方
言 音 で よ く見 られ,発 音 の容 易 化(easing)の0種 と言 え よ う。(8)は 前 後
の 「ん」 の影 響 と考 え られ,順 行 同化 か逆 行 同化 か 決 め 難 い 。
b.逆 行 同化
(1)こ のへ(ぶ)ん へ ん(こ の 文 変)だ ね
(2)か ん(い)だ ん(階 段)
(3)ぺ(プ)ロ フ ェ シ ョナ ル
(4)し ん りが(げ)ん ごが く
(5)ね(に)て る ね(似 て るね)
(6)く っ(う)ぼ(空 母)ミ ッ ドウ ェイ
(7)き ん ぞ く りょ う(ろ う)き ょうの(金 属 労協 の)
(8)け っぱ(か)は っ ぴ ょ う(結 果発 表)
(9)え い が の き ゃ(か)ん きゃ く(映 画 の観 客)
(10)き をつ(き)か せ たつ も りで(気 を きかせ た つ も りで)
(11)う んぜ(て)ん の あ んぜ ん(運 転 の安 全)
(12)お ひ ゃ くそ(し ょ)う さん(お 百姓 さん)
(13)さ っ し ょ(そ)く し ょうか い し ま し ょ う(早 速紹 介 しま し ょ う)
(14)し ん こ う こ(ほ)う こ う(進 行 方 向)
(15)ほ き(け)ん きん(保 険 金)
(16)が(か)い だ ん(階 段)
逆行 同化 とは後 の音が前の音 に影響 を与 え,前 の音 が後続 の音 に同化す る
現象 であ る。(5)に おいて 「に」 が 「ね」の緊張音 国 が弛緩音[e】の方 に
変化す る とい う現象 は極 めて一般 的で,す でに伊 藤(1992)で 指摘 した よ
うに方言音や幼児音 で も見 られ る。 また,(7)(9)の 口蓋化(palatalization)
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は 一種 の 発 音 の 容 易 化(easing)現 象 とい え よ う。(12)と(13)は 「さ」 と
「しゃ」 変 化 方 向 が 逆 に な っ て い る。(14)は 順 行 同化 か逆 行 同 化 か判 断 し
難 い。
B.母 音 転 移
a.[U]→[0]
じ ぼ(ぶ)ん
「u]が[01に 転移 す る例 は比 較 的 少 ない 。
b.[o】 →[al
大 阪 となが(ご)や(名 古 屋)を 結 ぶ …
お お くば(ぼ)(大 久 保)
ひ ら(ろ)が った
しっ ぱ(ぽ)
うみ が よが(ご)れ て ・ ・
な る は(ほ)ど
伊 藤(1992)で 指 摘 し た よ う に,[olか ら[a1へ の 転 移 は 方 言 や 幼 児 語
(「トウサ ン」 が 「タ アサ ン」 と発 話 され る時期 が観 察 され て い る)に み ら
れ る。 これ はす で に指 摘 した よ うに[alが 最 善母 音 で,早 く習 得 され る こ
と と関係 が あ るの か も知 れ な い。
C.[U]→ 【i】
い っ て き(く)れ ば
[u】と[i1の 転 移 は音 韻 変 化 や 方 言(例,「 に じ」(虹)が 「ぬ じ」 と発 音
され る場合 が あ る)で よ く見 られ る(伊 藤(1996))参 照)。
d.[u】 →[a]
ご は ん が う ま く炊 け な か(く)っ て




今 回 の収 集 例 は少 な い が,伊 藤(1992)で は13例 あ る。 「そ うで す か 」
を 「そ うだす か」 と発 話 す る方言 が あ る(伊 藤1992)。
C.子 音 転 移
a.【b]→[P】
か ん ぽ(ぼ)う ち ょうか ん(官 房 長 官)
b.[ts1→[ch】
しし ゅち ゅ(つ)(支 出)
c.[ch】 →[t]
タ ライ に た(ち ゃ)ん とは って
d.[sh]→[ch】
ゆ うち ょ う(し ょ う)(優i勝)し ま した 。
伊 藤(1992)で,[ch】,[q,[tsl[sh]の 転 移 方 向 につ い ての 仮 説 を提 示 して
い るが,[ts】 か ら[ch],[ts】 か ら[qへ,ま た,[sh】 か ら[ch]へ の 誤 用 方 向
が 一般 的 で,そ の逆 の 誤用 は少 な い。
e.rr】 →[d1
お うひ だ(ら)(大 平)だ い じん
本 例 で は一 種 の 逆行 同化 と も考 え られ るが,【r]音 が[d】 音 に転 移 す る例
は幼 児 音,方 言 音 に よ く見 られ る もの で,発 音 の容 易 化現 象 と も考 え られ
る。
f.国 →[P]
ス トッ ピ(キ)ン グ
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[k]と[P]は 同 じ破 裂音 であ るので転移 しや すい と言 うこ ともあ るが,
伊藤(1992,p.42)で 指摘 してい るよ うに,後 方音 よ り前方音 の方 が発音
しやす い とい う音転移方向の一般 原則 が作用 してい る と考 え られる。
D.音 脱 落
(1)あ い(り)が と う
(2)の い(り)ま き
(3)い な い(り)ず し
(4)海 水 は し ょっか(ら)い です
(5)遠 す い(ぎ)た
(6)ス キ(に)し な さい
(7)わ(か)り ま した
(8)あ(ま)め が 甘 い
⑨ 緊張 な(さ)ら ず
(10)あ き ら(め)顔 で
(11)イ チ ゴの シ ョー(ト ケ ー)キ
(12)も っ た(い)な い
(1)か ら(3)は(r)音 が 脱 落 して い る。[r】音 は発 音 困 難 音 で 幼児 の 習 得 も
遅 く,従 っ て 脱 落 しや す い と考 え られ る。 英 語 話 者 も/r/や/1/音 は 脱 落
しや す い。(9)の/s/音(12)の/i/は 緊 張 音 で あ る の で 脱 落 しや す い(伊
藤1988)。
D.音 交換
(1)3ヶ 月塾 墨(半 ぶ り)で す ね。
(2)ふ 竺 ん き(雰 囲気)
(3)圭 す璽 つ(バ ス待 つ)
(4)1929年 の 大 こ う き ょ う(恐 慌)
(5)重 ど う ろ う(労 働)
(6)た か しや ま(高 島屋)
(7)ナ ンキ ュ ウ とハ ンカ イ(南 海 と阪 急)
(8)お じゃ また くし(お た ま じゃ くし)
(9)と い そ げ る(添 い遂 げ る)
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(1)(4)(5)は2字 つ つ が逆 転 して い る誤 用 で,(2)(3)(9)は 一一音 を挟 んで
逆 転 して い る。(8)は 「ナ ン」 と 「ハ ン」 と同 じ音 環 境 で 阿 と 回 が交 換
して い る 。
2.語 形 上 の 誤 用
A、 形 態音 形 上 の誤 用
(1)帰 りた竺(く)な い
(2)行 きた いか った
(3)汚 込(く)な い
(4)の ん だ(じ ゃ)っ た
(5)持 っ て き(こ)な い よ
これ らの誤用 は形 態音 形(morphophonemic)上 の調整 が成 され ない ま
ま発話 された ものである。 こういった誤用 は幼児 や 日本語習得上の外 国人
も犯 しやすい誤 りである(伊 藤1985)。
B.語 句 脱 落
(1)つ こ うの い い(と き)だ け
(2)ケ ー キ(の は こ)に な に はい っ て る
(3)こ ん ぽ ん(て き)な …
(4)師 走 は(ね この)手 も借 りた い時 期
発 話 を急 ぐと,場 面 とか前後関係 か ら推測 で きる ような語句 が省略 され
て しま うと考 え られる。
3.統 語 上 の誤 用
A.交 換
(1)ご 飯帰 って食べ て(食 べ て帰 って)
(2)ド アーズつ きみ野(つ きみ野 ドアーズ)店
(3)手 でひ もを(ひ もで手 を)縛 る
(4)早 くごはん食べて起 き(起 きて ごはん食べ)な さい
(5)聞 き分 けなんて言 いた くない(言 い分 けなんか聞 きた くない)
(6)聖 』ば多 いって もん じゃないで しょう(多 く取 ればいいって もん
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じゃ ない で し ょう)
(7)キ ャ プ テ ン部 の …(体 操 部 の キ ャプテ ン)
(8)小 田急 町 田店(町 田小 田急 店)
(9)ご は ん帰 って食 べ て(食 べ て帰 って)
(10)し ん きん 間(親 近 感)
(11)目 が ゴ ミ(ゴ ミが 目に入 った)に 入 っ た
(12)な ん き ゅ うは んか い(阪 急 南 海)
(13)げ い しゃたつ(芸 達 者)
(14)が け の家 の上(が け の上 の家)
(15)ト マ トの 問 に歯 が つ ま る(歯 の 間 に トマ トが つ ま る)
(16)口 で 手 をお お い な さい(手 で 口 をお お い な さい)
固 ま っ た 意 味 単 位 を成 す 語 句 の 内 部 で は 交換 が起 こ りや す い。(1)一(4)
(8)(9)は 隣i同士 の 語 が 逆 転 して い る例 で,(5)(14)(15)(16)は 語 句 を挟 ん
で の逆 転 とな っ て い る。 ま た,(7)は 逆 転 に気 付 い て 途 中 で発 話 を 中止 し
た例 で あ る。 英 語 を母 語 とす る話 者 の 混 合(blending)を 起 こす 例 は 多 く
報 告 され て い る(伊 藤1992p.45)。
B.混 合
(1)ク ー キ(ク ッキー とケー キ)
(2)た ぷ さん(た っぷ り+た くさん)
(3)さ む た い(寒 くて ね むた い)
(4)事 由 に(と い う事情 を理 由 に…)
(5)車 をは らっ て ね(車 を晴 れ た 日に洗 っ て ね)
(6)お どい て(お ど き+ど い て)
(7)ち ゅび ん(お 茶 とび ん を持 っ て来 て)
(8)伝 話(伝 説 や 民 話)
(9)さ よ う さい(さ よ うな ら+お やす み な さい)
(10)髪 の毛 の ば くして(髪 の毛 の ば して+な が く して)
(11)い ります か ね(い ます か ね+お ります か ね)
(12)ま る こ(パ ル コ+丸 井)
(13)ス トレス解 散(解 消+発 散)
(14)ご め ん くだ さい ます(ご め ん くだ さい+し つ れ い し ます)
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(15)う さか な(う お+さ か な)
(16)き れ い しい(き れ い+う つ く しい)
(17)て か る(照 る+光 る)
(18)ブ シ(ブ ラ シ+く し)
(19)さ っぼ れ(札 幌 は晴 れ)
(20)や ん ま り(や っ ぱ り+あ ん ま り)
(21)ピ ンツ(ピ ン クのパ ンツ)
(22)し ん こん しき(新 婚 旅行+結 婚 式)
(23)り か ん(り ん ご+み か ん)
(24)い ります か ね(い ます か ね+お ります か ね)
(25)ろ う しぼ うか(老 化 防止)
(26)み っせ ん(ど くせ んみ っ ち ゃ く)
2語 が 混 合 して1語 に な って い る混 合 語(1)(2)(3)な どの例 が 圧 倒 的 に
多 いが,(5)(10)(26)の よ うにか な り複 雑 な混 合 もあ る。 い ず れ に して も,
発 話 を急 い だ り,緊 張 した り,注 意散 漫 の 時 に起 こ る現 象 と言 え よ う。 英
語 を母 語 とす る話 者 の混 合 の 例 に つ い て は伊 藤(1992)を 参 照 され た い。
尚,米 児(4歳)の 次 の例 は興 味 深 い 。
Mommy,sitdownthismediately!(`sitdownthisminute'と`sit
downimmediately'の 混 合(blend))(Jaeger2005P.468)
4.意 味 上 の 誤 り
A.類 似性
(1)(気 の 毒 だ と)鼻 を(声 を)つ ま らせ た。
(2)結 婚 式(誕 生 日)
(3)子 ど もが いつ もご迷惑(お 邪 魔)し ま して
(4)着 太 り(着 ぶ くれ)
(5)野 性(自 然)の 中 にい きて る
(6)く ち び る(く ち ば し)
(7)気 温 の大 きさ(高 さ)
(8)公 式(公 正)に 行 わ れ る
(9)飛 行 機 が 走 って る(飛 ん で る)
(10)6周 年(6周 忌)
(11)事 実(現 実)
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(12)今 度(今 後)共 よろし くお願い します
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(2)は 両 方 と もお 目出度 い 日とい う意 味の共 通性 が あ る。(3)お 邪 魔 し
て,ご 迷 惑 をか け る とい う意 味 の 関連性 か らの誤 りと思 われ る。(5)の
「野性 」 と 「自然」 も意味 の類似性が ある。(7)の 気温の 「大 きさ」 と 「高
さ」 は幼児 も混 同 しやす い(伊 藤1990)。(9)の 「走 ってい る」 と 「飛 ん
でいる」 は地上 と陸上の違 いで意味的 に類似 してい る。(12)の 「今 度」 と
「今後」 は音声 的 に も似 てい るが,未 来 を志向 してい る意味の類似性が あ
る といえ よう。
B.反 意語
(1)た だい ま(お かえ り)
(2)欠 席(出 席)し た ら
(3)や め な くち ゃ(続 けな くちゃ)な らない
(4)私 は人の名 を覚 えるのが得 意(苦 手)で す
⑤ 汚れた水 よ り汚 い(き れい な)水 を好 み ます
(6)(結 婚式 を)挙 げて くれたんだね(も らったんだね)
反 意 語 を言 い 間違 え で発 しや す い とい う こ とは脳 内で の 語 彙 の記 憶 が 表
裏 一体 で な され て い る こ とが 伺 え る。
Jespersen(X922p.120)は 幼 児 が 時 の概 念 を表す 表 現 の 習得 にお い て例
え ばyesterdayとtomorrowと 間違 えや す い,と 述 べ て い る。 また,2歳




ま た,Jaeger(2005PP.338-389)で も幼 児 はsee/hear,eat/drink,shoes/
socksな ど とい っ た 類 似 語 の 間違 え を しや す い と指 摘 し て い る 。
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C.過 剰表現
(1)挙 式 を挙 げた
(2)骨 折 を折 る
(3)新 し く新調す る
この ような過剰 表現 はかな り多 く,相 手 に意図 を確実 に伝 え よう とす る
話 し手の無意識 的な努力 とも解釈 で きよ う。例 えば,「 新 しい新人」 とか
「馬か ら落馬 する」 といった過剰 表現 は よ く見 られる(伊 藤1992)。
D.使 役 ・自動 詞 ・他 動 詞
(1)脱 い で(脱 がせ て)ち ょうだ い
② 太 くな る(す る)こ とが で きる(TV)
(3)消 え(し)と こか
使役,自 ・他動 詞の誤用 は よ く見 られ る現象 で,習 得 途上 にある幼児 も
類似 した表現 をあ る発達段 階で用 いる。 この こ とか らこういった誤用 は0
種 の退行現象 である と判 断 される(伊 藤1996)。
E.能 動 ・受 動 態
割 れ る(割 られ る)
F可 能
い ろんな ものが得 れてる(得 られて る)と 思 う
この ような表現 は現在 よ く使 われつつあ るので はなか ろ うか。
む す び
言 い誤 りの研 究 は1970年 代 か らか な り精 力 的 に行 わ れ て来 た(Fromkin
1973;Cutler1982)。 誤 用 も 「言 い誤 り」 か ら,書 き誤 り,ま た,手 話 の
誤 りまで 多様 性 が加 え られ て来 た(Fromkined.1980)。 最 近 で は,母 語 と
第2言 語 の 誤 用 の 比 較(Poulisse1999)と か,子 ど もの 言 い 誤 りの研 究
そ して子 ど も と大 人 の 言 い誤 りの比 較 研 究 も行 わ れて い る(Jaeger2005;
伊 藤1990)。
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更 に,す で に指 摘 した ように,大 人 の誤用 は一種 の退行 現象(regres-
sion)で あ るこ とは子 どもの習得 途上の言語 との比較 で明 らか であ り,言
語障害者の言語使用 の研 究 に誤用研 究が貢献す る ところ大 であ ることが予










これ ら4者 の言語現 象 それぞ れの研 究 と4者 間の比 較研 究 に よって こ
とばの誤用の よ り総合 的 な研 究が なされ,こ とばの誤用 の類 型(typology)
が明 らか にされるであろ う。
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